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We attempted the continuous measurement of the academic ability for all the freshmen. 
We re-examined all exercises and examinations of the unit for introduction of the 




































































                     Fig.2 2010年度基礎学力試験と中間試験の相関 
